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  I. Datos de identificación 




Unidad de aprendizaje 
Interpretación del patrimonio 
natural y cultural 
Clave  
 
Carga académica 2  4  6  8 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible  No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar) X 
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   









Con fundamento en los artículos 87 y 88 -del Título Quinto, Capítulo Cuarto- del 
Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y como producto del trabajo colegiado entre profesores que cuentan con la 
experiencia en el área, la presente guía pedagógica está diseñada  para orientar la 
planeación de la unidad de aprendizaje  “Interpretación del patrimonio natural y cultural” 
correspondiente al séptimo periodo de la Licenciatura en Turismo. 
En este sentido, la presente guía es un documento que complementa al programa de 
estudios y que no tiene precisamente un carácter normativo, ya que sólo proporciona 
recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, 
cada profesor mantiene la autonomía para la selección y el empleo de los métodos, 
estrategias y recursos educativos que considere más apropiados para lograr los objetivos 
de la unidad de aprendizaje.  
De ahí que la guía establece métodos y estrategias variadas que apoyan los contenidos 
de las tres unidades que integran el programa de estudios. De esta manera, en la primera 
unidad, denominada “Fundamentación teórica metodológica de la interpretación del 
patrimonio natural y cultural”, el alumno, mediante el método expositivo - interactivo y 
bajo la estrategia de organizadores conceptuales, identifica y reflexiona sobre la 
importancia de la interpretación en la conservación del patrimonio natural y cultural. 
En la segunda unidad denominada “El proceso interpretativo” el alumno, apoyándose en 
el método investigativo identifica a los participantes en el proceso interpretativo, apoyado 
también de la estrategia de integración y relación de la información, así como de una 
práctica de campo. 
Finalmente en la tercera unidad “La programación interpretativa”, mediante el método 
investigativo y con una estrategia de integración, análisis y relación de la información, el 
alumno elabora un programa de interpretación del patrimonio natural y cultural, para un 
destino seleccionado, con un enfoque incluyente y de conservación. 
 
Cada uno de estos métodos y estrategias está acompañado de 10 actividades que 
recuperan toda la experiencia de aprendizaje y entrelaza los contenidos, tiempos y 




cuadro sinóptico, cuadro comparativo, diagrama radial y práctica de campo, así como de 
la elaboración de dos documentos, el primero, de manera integral,  considera las fases 
del proceso interpretativo, y el segundo constituye en sí el programa interpretativo, desde 
el diagnóstico, hasta la evaluación. 
 
De esta manera, esta guía facilita el proceso de enseñanza aprendizaje en esta unidad 
de aprendizaje, mediante métodos y estrategias que establecen ambientes de 






III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: Gestión turística del patrimonio  
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y 
organizaciones turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al 
aprovechamiento del tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, así como al desarrollo local, regional, nacional e internacional, en un 
marco ético y de sustentabilidad. 
 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 
aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 
humanismo y responsabilidad social. 
 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 
de propuestas innovadoras.  
 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 
patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 






V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Aplicar metodologías para revelar al público los significados de los recursos, con el 
fin de despertar en el visitante la conciencia de conservación del patrimonio. 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1.  
Fundamentación teórica metodológica de la interpretación del patrimonio 
natural y cultural. 
Objetivo:  
 
Conocer los fundamentos teórico metodológicos de la interpretación del 
patrimonio natural y cultural 
Contenidos:  
 
1.1 Definición, objetivos e importancia de la interpretación 
1.2 La interpretación como sistema de comunicación 
1.2.1 Comunicación  
1.2.2 Características de un mensaje interpretativo 
1.3 Teorías interpretativas 
1.4 Metodologías para la interpretación del patrimonio 
1.5 Principios de la Interpretación 
1.6 Ámbitos de aplicación de la interpretación 





Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos 
Se utilizará el método expositivo – interactivo 
 
Estrategias 
Bajo la estrategia de organizadores conceptuales, se identificará y reflexionará 
sobre la importancia de la interpretación en la conservación del patrimonio natural 
y cultural.  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A1. Mediante la 
búsqueda de información 
en medios diversos, los 
A2. A través de la 
exposición del docente y 
la búsqueda de 
información en 
A3. A partir de la 
búsqueda de información 
y el trabajo en equipo,  los 




alumnos elaborarán un 
cuadro sinóptico que les 
permita contextualizar los 
objetivos e importancia 
de la interpretación del 
patrimonio natural y 






alumnos, de manera 
individual, realizarán un 
cuadro comparativo que 
les permita identificar y 
reflexionar sobre las 
diversas teorías y 
metodologías 
interpretativas del 
patrimonio natural y 
cultural y su inserción en 




socializarán ante el 
grupo, un diagrama radial 
que refleje la importancia 
de los principios y 
ámbitos de aplicación de 
la Interpretación como 
medio de conservación y 
preservación del 
patrimonio natural y 
cultural.  
(4 Hrs.) (10 Hrs.) (6 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, bases de datos, información 
documental, audiovisual y salón de 
clase. 
Material bibliográfico, pintarrón, 
plumones, borrador. Aparatos de 
proyección audio visual, internet.  
 
 
   
Unidad 2.  




Conocer los elementos, medios y soportes necesarios para la interpretación del 




2.1. Participantes en el proceso interpretativo (visitantes, población local y el 
intérprete) 
2.2. El mensaje: comprensión y construcción  
2.3 . Equipamiento para la interpretación del patrimonio natural y cultural. 
2.4. Los medios interpretativos 
     2.4.1 Medios autónomos 











Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos 
Investigativo para la identificación de los participantes en el proceso interpretativo 
y participativo para la identificación de los mismos puntos en un caso práctico. 
 
Estrategias 
Integración y relación de la información; práctica de campo. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A4. Mediante la búsqueda 
de información y la 
exposición del docente, el 
alumno, en equipo de 
trabajo, identificará la 
importancia  de  los 
participantes en el 
proceso interpretativo. 
Esta identificación la 
realizará por escrito y 
será la primera parte de 
un documento que 
integrará las distintas 
fases de “El proceso 
Interpretativo del 
patrimonio natural y 
cultural”, mismo que 
entregará como producto 







A5. A partir de la 
búsqueda de información 
en diversos medios, los 
alumnos, continuando 
con el trabajo en equipo, 
identificarán y valorarán 
el equipamiento y medios  
necesarios para la 
realización del ejercicio 
interpretativo del 
patrimonio natural y 
cultural. Los resultados 
de esta búsqueda se 
integrarán, como la 
segunda parte, al 





A6. Los alumnos 
realizarán una práctica de 
campo que les permita 
identificar en la realidad, 
los elementos, medios y 
soportes necesarios para 
la interpretación del 
patrimonio natural y 
cultural.  
 
A7. Como resultado de la 
práctica, los alumnos, 
organizados en equipo, 
elaborarán un reporte  
escrito acompañado de 
evidencias recabadas, lo 
cual servirá de insumo 
para la tercera y última 
parte del documento 
“Fases de la interpretación 
del patrimonio natural y 
cultural” iniciado en la 
actividad 4. 




Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula convencional, biblioteca, trabajo 
de campo. 
Lecturas, documentales y videos 
seleccionados por el profesor. Pizarrón, 
plumones y borrador. Aparatos de 






Unidad 3.  
La programación  interpretativa. 
Objetivo:  
Elaborar un programa de interpretación del patrimonio natural y cultural con un 





3.1  Pautas para elaborar el programa interpretativo 
 
3.1.1 Diagnóstico para elaboración del programa interpretativo 
3.1.2  Diseño de contenidos, equipamiento y medios 
3.1.3  Gestión del programa de interpretación  









Integración, análisis y relación de la información. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A8. Los alumnos, en 
equipos de trabajo, 
elegirán un sitio turístico, 
A9. Los alumnos, 
continuando con el 
trabajo en equipo, 
A10. Los alumnos 
entregarán y  
presentarán, en equipo, 




del cual realizarán un  
diagnóstico del 
patrimonio natural o 
cultural que sirva de base 





diseñarán el contenido, la 
gestión y evaluación del 
programa interpretativo 
para el sitio seleccionado, 
considerando un enfoque 





patrimonio natural o 




(12 Hrs.) (20 Hrs.) (8 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula convencional,  Biblioteca. 
 
Información documental, videográfica, 
obtenida en campo sobre el patrimonio 
natural y/o cultural del sitio 
seleccionado. 
Pizarrón, plumones y borrador. 
Aparatos de proyección audio visual. 
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National Park Service (interpretación), Estados Unidos 
http://www.nps.gov/idp/interp 
 
Asociación para la Interpretacion del Patrimonio 
http:www.interpretaciondelpatrimonio.org 
 
Interpretation Australia Association 
http://home.vicnet.net.au/~interpoz/ 
Heritage Interpretation (de Inglaterra) 
http:/www.heritageinterpretation.org.uk 
 
Red Europea para la Interpretación del Patrimonio 
www.interpret-europe.net 
 











VIII. Mapa curricular 
 
 
